












     
概要：普通大学教室变成教育戏剧的剧场，它的功能是用戏剧的方
式完成对大学生人格素质的开拓与塑造。 




Theatre education in the university, which can be simply 
realized by turning a normal classroom into a theatre, will 
help students to shape and develop their personalities with 
a dramatic approach. 
The most significant gain from the theatre education in 
this classroom theatre is not the personal skill of acting, 
but the common experience of creation and co-operation 
during performing in a team, so that more participators in 
the university are expected to accomplish their personal 
promotion in the classroom theatre.    
 
   为什么做？ 












    剧场 theatre 在百科词条的解释为； 
  观众观赏演出的场所。词源出自希腊文 Theatron， 意为观看
的地方。中国原有茶园、戏楼或戏园等称谓，现统称剧场。 









    教育戏剧（Drama in Education）是在普通教育普遍使用的
一种教育方式，重点实践在普通教育中使用戏剧方法进行教育。 

































    戏剧当然并不是只有舞台演出这一个形式，剧场也并不是只
有约定俗成的观演空间。教室剧场要进行的是教育戏剧的尝试。 











    了解这个理念并且赋著于实践是 2006 年开设《校园戏剧
理论与实践》课程的初衷，当时制定的教学目的是： 





    做什么和怎么做 
    "戏剧的英文翻译，通常有两个词，Theater 和 Drama。由此
我们可以看到戏剧的概念有两种，一种指戏剧的外现，在剧场中呈














































































   正如戏剧大师彼德。布鲁克所说“戏剧是一种工具，一种自我
研究，自我考察的手段”(5)课堂上第二大项便是用教育戏剧的训
练方法，让学生象参与游戏一样获得快乐，开掘自我。 











































   3． 集体创造性戏剧呈现没有 好只有更好 

















片段期末剧目的准备和教室剧场演出，同样也是用 4 周时间。 










































    参与这门课程的所有同学一致说：这段和戏剧相伴的日
子，非常非常快乐。 













   附录： 
   学生感想： 































































    很高兴参与了这个课程，认识了不一样的人，见识了不一
样的人生。 
      工业设计 2004 陈子辉 





了。     2002 建筑系胡臻杭 
    





















一斑。   2005 国际贸易吴国卿 
                        
    戏剧在我而言，多少有点遥远和神圣，至少不久前还是如
此，但当真正地创造一个实实在在的作品的时候，它俨然是身边的
一个朋友。 
































   多少有点遗憾的是，我们辛苦得到的剧本涉及到的主要角色只
有 4 个，而我们又十几个同学，于是 后的结果是我们有充裕的人






























   课程虽然很快的结束了，但是它对我们的影响大概是长久
的，通过这门课，我们中的大多数人应该都会喜欢上戏剧，而以
后，更多的人选择这门课，还会有更多的人喜欢戏剧，我相
信。                  
               2006 数字媒体  冯 
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         2005 经济管理丁肇帼 
  




    
     起点 

































    思考 
    期中之后的两周正是我们梵音剧社排演话剧《小井胡同》
繁忙的时候，也是我开始多方面思考校园戏剧的时候。 






























   那一刻，所有缺憾都像是融化掉了。七周了，整整七次课，我
们 终回归到了校园戏剧的精神：集体，快乐。只要有这两点在，
还说什么遗憾呢？ 
    尾声 
    课程结束了，我们一组一起走过的点点滴滴浮于脑海时还能
感受到初春新生的力量和希望。我们离开了，但是校园戏剧的魅力
会常驻心间。相信集体和快乐的精神会伴着我们行走天涯。 
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